






• Infografis berasal dari kata Infographics
• Information + Graphics adalah bentuk 
visualisasi data yang menyampaikan informasi 
kompleks kepada pembaca agar dapat 
dipahami dengan lebih mudah dan cepat.
• Proses pembuatan infografis disebut data-









• Menyampaian informasi karena 
keterbatasan ruang, waktu dan fokus
• Menarik  perhatian secara efisien kepada 
pembaca, supaya lebih mudah memahami.





• Analisis informasi, 
• Storytelling. 














5. Different(Berbeda) : Apakah 
10 Langkah Menguasai  Infografis
1. Memilih topik









10 Langkah Menguasai  Infografis
Tool Pendukung Infografis
1. Easel.ly : membuat infografis kita sendiri, template, 
upload file
2. Infogr.am: Infografis yang bisa dipublikasikan 
di Facebook, Twitter, Pinterest, blog, atau website. Kita 
juga bisa membuat online chart dengan menggunakan 
data dari MS Excel








Template, Vector, dan Elemen Infografis
1. Free Vector Infographic Kit – Format: 
AI, EPS
2. Free Vector Infographic Vol 2 – Format: 
AI, EPS
3. Oil Theme Business Infographics Vector 
Chart – Format: EPS
4. Elements of Food Infographic Vector –
Format: EPS
5. Elements of Water Infographics Vector 
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